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Analisa kelayakan suatu 
proposal usaha (Payback 
Period, Rate of return) 
 
 
Penerapan Rate of return, 
Pengertian analisis incremental 




Benefit Cost Ratio, Analysis 
Sensitivity and Break Even 





Depresiasi, umur ekonomis 






Depresiasi, umur ekonomis 






challenger, sisa umur defender, 
umur ekonomis challenger dan 
teknik analisis penggantian 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710235012 ARIF SETYAWAN YUSUF 14 14 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 75.00 65.00 75.00 B+
2 201710235014 RETNO AGUSTIEN 14 14 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 80.00 70.00 79.00 A-
3 201710235015 REZA DANIA EL NUR 14 14 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 75.00 75.00 79.00 A-
4 201710235017 LINDHA YUNITA 14 14 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 87.50 90.00 85.00 75.00 82.00 A
5 201710235021 MUHAMMAD ANDRY RAHARTO 14 14 90.00 90.00 85.00 90.00 90.00 87.50 89.00 75.00 70.00 77.00 A-
6 201710235024 RICO ICHWAL RAMADHAN 14 14 90.00 90.00 90.00 90.00 85.00 87.50 89.00 75.00 70.00 77.00 A-
7 201710235026 YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA 14 14 90.00 90.00 90.00 85.00 85.00 87.50 88.00 65.00 65.00 72.00 B+
8 201810235017 RINO DWIATMAJA 14 14 90.00 90.00 90.00 90.00 85.00 87.50 89.00 70.00 50.00 68.00 B
9 201810235024 TENIFASOYDAL HARITA 14 14 90.00 90.00 90.00 85.00 85.00 87.50 88.00 60.00 55.00 66.00 B-
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